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La revolta de la classe mitjana
L’abdicació del rei ha estroncat d’arrel el debat mil vegades més rellevant que teníem obert a Catalunya: el de la irrupció violenta dels que volen viure al marge del sistema però acot-
xats amb la manta del sistema. Informativament, el 
nou es menja l’important amb la mateixa voracitat 
que el mercat imposa la seva llei a qualsevol altre 
sector de consum. De manera que s’ha retirat d’es-
cena la reflexió sobre allò que tan benèvolament 
en diem models “alternatius” de vida per entrete-
nir-nos amb el cop de teatralitat del més gran elenc 
d’actors de l’escena política espanyola. 
 
PROPOSO, PERÒ, REPRENDRE la discussió 
aparcada. El greu conflicte per l’intent d’enderro-
cament de Can Vies i la seva derivada violenta als 
carrers de Barcelona va esclatar com una perdigo-
nada en totes direccions. L’atenció principal se la va 
emportar, per la seva virulència, la gestió dels al-
darulls i la coacció a l’autoritat democràtica. Va to-
car el rebre al ja dimitit director general de la Po-
licia, als Mossos i fins a l’alcalde de Barcelona. Tot, 
envoltat pel silenci còmplice de la resta d’actors po-
lítics també compromesos en el desallotjament. I, 
esclar, adornat per l’enfocament babau de determi-
nats mitjans que forçaven la simulació d’un diàleg 
en pla d’igualtat moral entre els portaveus emmas-
carats del caos organitzat i els representants de l’or-
dre que havien de parar l’altra galta amb la segure-
tat de ser acusats de neofeixistes.  
 
DARRERE D’AQUESTA GESTIÓ de l’autorita-
risme dit revolucionari de les organitzacions antisis-
tema –però amb molta pinta de rebequeria de nen 
consentit–, hi ha un problema de fons, de cultura so-
cial i política, amb lletres majúscules. Em refereixo 
a la mala relació que tenim els catalans amb l’autori-
tat, sigui la dels pares i mestres, sigui la de la policia, 
sigui la dels representants de les institucions públi-
ques en general. Un bloqueig, d’altra banda, que el so-
len mostrar més accentuadament els que han d’exer-
cir l’autoritat que no pas els que l’han d’obeir.  
 
TANMATEIX, LA RESOLUCIÓ condescendent 
de l’Ajuntament de Barcelona davant l’amenaça vi-
olenta d’un grup d’individus que, després, són inca-
paços d’assumir-ne la responsabilitat, ha obert en-
cara un nou front d’indignació social. Parlo de la ir-
ritació d’unes classes mitjanes dramàticament em-
pobrides però que conserven un fort sentit de la 
decència, l’honestedat i la responsabilitat. De perso-
nes que amb unes enormes dificultats paguen els 
seus impostos, la hipoteca o el lloguer, els rebuts de 
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la llum i l’aigua, i que encara escombren la vorera 
de casa davant la desídia de l’administració. En de-
finitiva, parlo de tots aquells que tenim la convic-
ció que estem mantenint tota una casta de pocaver-
gonyes, des d’alts funcionaris i servidors públics 
corruptes fins a membres de consells d’administra-
ció de grans empreses que obtenen prebendes in-
sultants a costa de la nostra precarietat, i a més pa-
guem els capricis dels “revolucionaris” que exigei-
xen la contribució incondicional de les institucions 
públiques a la seva causa. Som gent que, a més, res-
ponem a la nostra consciència amb una sobrecàr-
rega de generositat amb els que veiem més desval-
guts, molt a tocar nostre, pagant quotes a Càritas 
o la Creu Roja i contribuint a recaptes d’aliments, 
maratons televisives o festes solidàries.  
 
LES CLASSES MITJANES del país han estat 
aguantant amb enteresa estoica i molta responsa-
bilitat el seu empobriment i les greus restriccions 
que s’aplicaven a uns serveis públics als quals han 
seguit contribuint trinco-trinco. Tanmateix, l’es-
càndol dels abusos per dalt i per sota ja és insupor-
table. I si no s’actua amb exemplaritat, si a més d’es-
canyades se senten desemparades, a causa de la se-
va decència no cremaran contenidors, però acaba-
ran votant en contra dels qui les han abandonat. 
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